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表1　明治29・30年試製・試売設計書
明治29年
塩蔵鰊製造費（円） 燻製鰊製造費（円） 建築費（円）
生魚（4万尾） 200 鰊（1万尾） 50 製造場（18坪） 216
食塩（24石） 42 食塩（2石） 3.5 小屋掛料 15
硼酸（50斤） 7.5 漬込桶（1本） 7
漬込桶（4本） 28 寒暖計（2本） 3.2
比重計（4本） 2 薪（1棚） 7
手桶柄杓他 5 莚（20枚） 0.6
運賃（能代‒横浜） 30 大鋸屑（15叺） 3
詰替樽（100個） 100 竹縄他 5
莚（100枚） 1.5 販売容器（200函） 50
人夫（80人） 24 人夫（20人） 6
弁当他 15 弁当他 10
小計 455 小計 145.3 小計 231
明治30年
塩蔵鰊製造費（円） 燻製鰊製造費（円） 建築費（円）
生魚（4万尾） 200 鰊（1万尾） 50 小屋掛料 15
食塩（24石） 42 食塩（2石） 3.5
硼酸（50斤） 7.5 薪（1棚） 7
手桶柄杓他 5 莚（20枚） 0.6
運賃（能代‒横浜） 30 大鋸屑（15叺） 3
詰替樽（100個） 100 竹縄他 5
人夫（80人） 24 販売容器（200函） 50
弁当他 15 人夫（20人） 6
弁当他 10
小計 423.5 小計 135.1 小計 15
明治29年合計 831.3円
明治30年合計 573.6円
明治29・30年合計 1404.9円
明治二九年「第五課農工商掛事務簿　水産之部　壱番」（秋田県公文書館九三一〇三
―〇七〇二六）所収「能代実業会島田重治郎外一名ヨリ食塩払下并鰊製造ノ義ニ付追
願」試製・試売設計案より作成。
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表２　明治30～35年における収入
明治30年 明治31年 明治32年 明治33年 明治34年 明治35年
海外費 100.2 111.64 414.06 242.38 279.09 134.46
内地費 429.8 914.79 319.43 716.5 728.3 649.5
博覧会売 141.6
県より補助金 600 600 600 600 1000 600
会員より入金損失
補塡額
330 100 302.2 750 500 124
銀行より借越金 300 150 280 750 700 228.67
基本金より補塡額 332.64 173.15 237.19 794.83 667  55.14
収入（計） 2092.64 2049.58 2152.88 3853.71 3874.39 1933.37
明治四〇年「第三部農務課事務簿　水産之部　八番」（秋田県公文書館九三〇一〇三―〇七〇七八）
所収「能代実業会燻製鰊収入決算書抜」より作成。（単位：円）
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